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L O S M A U R I S T A S 
De momento crece el entusias-
mo de nuestros correligionarios 
para asistir al mitin que se cele-
brará el domingo en la inmedia-
ta ciudad de Tórrela vega, 
r. El acto se verificará en el tea-
tro, y lo presidirá, como ya he-
mos anunciado, el ex diputado a 
cortes don Pedro Acha. 
Harán uso de la palabra los se-
ñores don Luis Escalante, vice-
presidente de la Juventud mau-
rista de Santander; don Carlos 
Rojas, en nombre del Círculo de 
Torrelavega; el ex diputado a 
cortes señor conde de San Martín 
de Quiroga, por el Círculo de San-
tander, y, por último, don Ga-
briel Maura y Gamazo. 
Empezará el mitin a las once 
y media de la mañana. 
Las invitaciones para asistir a 
él pueden recogerse también en 
las oficinas del Círculo maurista 
de Santander, plazuela del Prín-
cipe, número 3. 
La hora de salida más oportu-
na para los mauristas de esta ca-
pital, es la de las nueve y treinta 
y cinco minutos de la mañana. 
A juzgar por las impresiones 
que llegan hasta nosotros, el mi-
tin revestirá extraordinaria im-
portancia. 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 17.—La conversación que hoy 
ha tenido el presidente del Consejo con los 
periodistas en la Presidencia del Consejo 
ha sido de larga duración, y en el trans-
curso de eila el señor Dato ha hecho las 
siguientes manilestac iones: 
Comenzó ocupándose de la noticia cir-
culada, y según la cual el presidente del 
Tribunal Supremo ha presentado la dimi-
sión de su cargo. 
Negó rotundamente el JeJe del Gobierno 
que haya dimitido el señor Aldecoa y que 
la dimisión del señor Maluquer tenga re-
lación alguna con el presidente del Alto 
Tribunal, toda vez que el fiscal del Tribu-
nal Supremo tenía pensado dejar su pues-
to antes de comenzar el verano. 
Para ocupar la vacante que deja el se-
ñor Maluquer—añadió—ha sido designa-
do el señor Cánido,, habiéndose enviado 
para que lo firme el Monarca el oportuno 
decreto. 
La provisión del puesto que en la Sala 
tercera del Supremo deja vacante el se-
ñor Cánido será tratada en el Consejo de 
ministros que celebraremos mañana . 
Como los periodistas aludieran a la cri-
sis, el señor Dato se limitó a decir que no 
había nada de crisis. 
Después dijo que el ministro de Mari-
na le había telegrafiado diciendo que ha 
llegado a Santander sin novedad la Mesa 
del Senado. 
Se habló del disgusto que reina en las 
entidades valencianas, y el presidente del 
Consejo dijo: 
—He recibido la carta en que se me 
anuncia el acuerdo adoptado, y al que se 
aludía ayer, y me he apresurado a contes-
tarlalprotestantlo de ello, por considerar 
lo injustificado. 
El Gobierno—agregó—no puede antepo-
ner el proyecto de construcción del ferro-
carril directo entre Madrid y Valencia a 
los proyectos de más importancia general 
y más necesarios. 
Además—prosiguió diciendo-el Gobier-
no no tiene la culpa de que los represen-
tantes en Cortes valencianos no hayan lle-
ga lo a un acuerdo acerca de este asunto. 
Nadie puede p e ñ e r e n d u d a - a g r e g ó -
oue yo he sido partidario del referido pro-
yecto, pues me interesé por él antes de 
eccargarme del Gobierno. 
Yo he inaugurado en Valencia la fábri-
ca de Tabacos y otros edificios, con cuyos 
datos demuestro el interés que tengo por 
dicha provincia; y entonces las entidades 
y Prensa me abrumaron con sus elogios. 
Ahora sucede lo contrario, debido a que 
todos tienen el pesimismo de creer que el 
proyectado ferrocarril no se aprobará, 
pero ya verán como no es así. 
El ministro de Marina—continuó di-
ciendo el señor Dato—me ha comunicado 
que ha zarpado con rumbo a Valencia el 
crucero Rio de la Plata, que permanecerá 
en aquel puerto durante las fiestas. 
El jefe del Gobierno terminó la conver-
sación con los periodistas diciendo que el 
infante don Fernando saldrá mañana para 
San Juan de Luz, que el ministro de Fo-
mento, a su paso por San Sebastián, se de-
tendrá el tiempo preciso para cumplimen-
tar a la Reina doña Cristina. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Dato si habían ocurrido sucesos en Bar-
celona, y aquél les dijo que no tenía noti-
cias, pero que desde la Presidencia iba a 
Gobernación y vería si las había, aunque 
érela que no, pues ellos están más intere-
sados que nadie en que no ocurran suce 
sos, pues está próxima la Esposición. 
Dijo que el alcalde de Madrid había es-
tadera visitarle en su domicilio, pero que 
no le había hallado y esperaba que vol-
viera a verle, y conferenciará con él acer-
ca del asunto del juego en el Retiro. 
Que el presidente de la Liga Antidue-
lista le había remitido una carta protes-
tando del desafío llevado a efecto entre 
los señores Antón del Olmet y Cánovas 
Cervantes. 
Terminó el señor Dato diciendo que hoy 
almorzaba en el .nuevo Club con los ge-
nerales Echagüe y Primo de Rivera. 
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L a s e ñ o r a d e M a u r o . 
La aparición de un nuevo foco pulmo 
nar, ha interrumpido la mejoría, agravan 
do la situación de la enferma. 
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A MENICA N A D A S 
POR TELÉGRAFO 
E l "trust" del rapto. 
PARIS, 17.—En Nueva York, según las 
noticias recibidas, ha sido descubierto pot 
la policía un «trust», formado por súbditos 
italianos, con el exclusivo objeto de ex-
plotar el rapto y secuestro de niños. 
Estos no eran entregados á sus padres 
sino después de haber entregado éstos 
cantidades que oscilaban entre 2.500 a 
7.000 francos por su rescate. 
El «trust» tenía fijada una tarifa que 
variaba, según el estado de fortuna en 
que se encontraban las familias de la co-
lonia italiana, que era entre las que los 
raptores elegían sus víctimas. 
Recientemente fué secuestrado por el 
«trust» el hijo de un panadero, que tuvo 
que entregar para rescatarle 5.000 francos. 
El jefe del «trust», llamado Antonio Si-
racusa, ha sido detenido con nueve de sus 
cómplices en el negocio. 
Y A L A V E N T A DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Sa'do géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
1REINTA REALES y géneros de sábanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
v i r a 
P R E C I O FIJO 
Isabel II, 4 .—SANTANDER 
VICENTE AfiUINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 321.° 
m o N i o mm 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
KTYHK'A DOS ADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS D E PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. (>53 
Dr. C O R P A S O C U L I S T A 
SAN PRANCSSCO, 13.—DK 2 A 3 
J O R N A D A R E G I A 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
i Vías urinarias.--Cirugía general.—En-
| fermedades de la mujer. - Inyecciones del 
; 606 y sut- derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
j a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyeccí mes intravenosas del 606 y 914 
CONSULVA DE 12 A 2.- -TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña , 6, principal. 
La Mesa del Senado. 
En el tren correo de Madrid llegó ayer 
por la mañana la Mesa del Senado, com-
puesta, como ya dijimos, por el viceprosi-
dento señor marqués de Portago y los se-
cretarios señores Frast y Ranero. 
A recibirlos bajaron a la estación del 
Norte el gobernador civil , el alcalde, las 
demás autoridades locales y los represen-
tantes en Cortes. 
En automóviles partió toda la comitiva 
hacia el Oran Hotel del Sardinero, donde 
quedó instalada la Mesa del Senado. 
Bañándose . 
Ayer por la mañana estuvieron en la 
playa del Sardinero Sus Majestades los 
Reyes, el príncipe de Asturias, la infanta 
Beatriz y los infantes don Raniero, don 
Felipe, don Jenaro y don Alfonso. 
Después de bañarse y de recrearse unas 
horas en la playa, la familia real volvió a 
la Magdalena a las doce menos cuarto. 
Por la tarde los Reyes, acompañados de 
varias personas de su séquito, emban-a-
ron en el muelle de la Magdalena, dando 
un paseo hasta Pedreña, donde les espe-
raban los automóviles. 
Regresaron a Palacio por la carretera 
de Peñacastillo. 
Las C á m a r a s . 
A las doce subieron al Palacio las Mesas 
del Senado y del Congreso. La del Sena-
do iba precedida de dos porteros llevando 
la carpeta. 
El Rey íirmó las siguientes leyes: 
/Sewarfo.—-Haciendo extensiva a la Maes-
tranza permanente de los Arsenales y con-
tramaestres de puerto la ley de 30 de di-
ciembre de 1912. 
Autorizando al señor ministro de la Gne-
rra para admitir del Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera, en calidad de anti-
cipo, la cantidad necesaiia para teruiinar 
las obras del cuartel de caballería de 
aquella ciudad. 
Autorizando al señor ministro de Mari 
na para concertar con la Sociedad espa-
ñola do Construcción Naval la construc-
ción en el Arsenal de El Ferrol de un cru-
cero de unas 5 a 6.000 toneladxs. 
Declarando incluido el concepto Made-
ros de todas clases en el segundo grupo del 
artículo 2.° de la ley autorizando al Ayun-
tamiento de Sevilla para imponer arbi-
trios sobre varias especies. 
Autorizando al Gobierno para contribuir 
con la cantidad de 100.000 pesetas a los 
gastos que ocasione la celebración en Reus 
del centenario del natalicio del general 
Prim. 
Concediendo un crédito de 2.119.948,23 
pesetas a un capítulo adicional al actual 
presupuesto de gastos del ministerio de la 
Gobernación, para satisfacer los premios 
de enganche, reenganche y pluses de la 
Guardia c iv i l . 
Congrrso. —Libertad provisional. 
Ferrocarril de Tánger a Fez. 
Firma del Rey. 
Como todos los días, el ministro de jor-
nada acudió también a la posesión real, 
poniendo a la regia sanción los siguientes 
decretos: 
Estado.—Real decreto aprobando la im-
plantación de Tribunales de Justicia en 
la zona de protectorado de España en Ma-
rruecos. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
de Tetuán a don Teodolfo Gil Gutiérrez. 
Idem magistrado de la misma a don Ga-
lo Ponte y Escartín. 
Idem ídem de ídem a don Fulgencio de 
la Vega y Zayas. 
Idem ídem de ídem a don Segundo 
Achútegui Gelos. 
Idem representante del ministerio "pú-
blico en la Audiencia de Tetuán a don 
Juan Potons y Martínez. 
Idem sustituto del representante del mi-
nisterio público en la Audiencia de Te-
tuán a don Luis Villas y Villarreal. 
Gracia y Justicia.—Real decreto admi-
tiendo la dimisiún del cargo de fiscal del 
Tribunal Supremo a don José Maluquer. 
Real decreto nombrado fiscal del Tribu-
nal Supremo a don Severo Cánido Pardo. 
Almuerzo. 
Terminada la firma, don Alfonso invitó 
a almorzar a las Mesas del Senado y del 
Congreso y al señor ministro de Marina. 
A la mesa se sentaron, además, con Sus 
Majestades los Reyes, el señor duque de 
Santo Mauro, el marqués de la Torrecilla, 
el conde del Grove, la duquesa de San 
Carlos y la condesa del Puerto. 
El calé se tomó en la terraza del Pala-
cio, donde el Rey estuvo conversando con 
sus acompañantes hasta las tres y media 
de la tarde. 
Diputados y senadores salieron de la re-
gia estancia contentos y satisfechos de la 
benévola acogida que se les había dispen-
sado y admirados de la profundidad de 
conocimientos del Monarca, que ha hecho 
un estudio detenido y concienzudo de to-
dos los problemas de palpitante interés 
para la nación española. 
A Saníi l lana. 
Desde la Magdalena, y acompañadas 
del señor Miranda, las Mesas del Senado 
y del Congreso fueron, a las cuatro de la 
larde, en excursión automivilista, hasta 
la histórica colegiata de Santillana. 
Sábado 18 de julio de !9l4 
mmmmmmaumuannummummmmmmMnmumummmmmummnmmmmmtuuin» 
En Torrelavegga se unieron a los ex-
cursionistas el alcalde señor Urbina, el 
juez municipal en funciones de instruc-
ción señor Mendaro, el señor Ceruti hijo, 
Velarde (don Alberto) y algunas otras 
personas más. 
La llegada de los expedicionarios a San-
tillana era esperada por el alcalde señor 
Ansorena y el resto de los concejales. 
También se encontraba en Santillana el 
depositario de fondos municipales de San-
tander señor Sánchez de Tagle. 
A la entrada en el pueblo se dispararon 
algunos voladores. La comitiva se dirigió 
a la colegiata, visitándola con relativo 
detenimiento y admirando el incalculable 
valor de las obras de arte que encierra. 
De cicerone sirvió el virtuoso sacerdote 
don Ju l ián Ortiz. 
En el Ayuntamiento se obsequió a los 
expedicionarios con pastas y licores. 
A las siete, y tras una visita al señorial 
palacio de Santillane, en la que la bella y 
amable señora marquesa de Benamejís hi-
zo los honores de la casa con su proverbial 
amabilidad y encantadora cortesía, se ve-
rificó el regreso a Santander. 
Un banquete 
A las nueve de la noche se celebró en el 
restaurant Miramar, del Sardinero, el ban-
quete con que el Ayuntamiento obsequia-
ba a las Mesas del Congreso y del Senado. 
Asistieron, además, ei ministro de Ma-
rina, el gobernador civi l , los senadores y 
diputados por la provincia, el alcalde, 
varios señores concejales, el secretario de 
la Corporación y el joven y popular dipu-
tado por Madrid señor conde de Santa 
Engracia. 
La mesa presideiu ial fué ocupada por 
e! señor González Besada, que tenía a su 
derecha al alcalde y a su izquierda al se-
ñor Prast. 
Enfrente se sentaba el ministro de Ma-
rina, a su derecha el marqués de Portago 
y a la izquierda el señor Aranguren. 
El menú, servido de la manera acostum-
brada en aquél acreditadísimo restaurant, 
fué el siguiente: 
MENÚ 
Entremeses variados 
Crema Bagratión o Consommé Roya l 
Langosta varias salsas 
Pollos bresados Renaissance 
Ponche a la Romana 
Mollejas Perigordine 









Champagne Pommery & Greno seco 
Viuda Clicquot dulce 
Pedro Ximenez 
Café y Té 
Licores 
Cigarros habanos. 
Terminado el banquete, en el que no 
hubo brindis, el ministro de Marina y los 
señores que forman las Mesas del Senado 
y del Congreso fueron acompañados a pie 
hasta el Gran Hotel, despidiéndoseles en 
el vestíbulo. 
Para hoy. 
Hoy por la mañana las Mesas del Sena-
do y del Congreso serán obsequiadas con 
una jira marítima, y a las doce visitarán 
la biblioteca de Menéndez Pelayo. 
El "España" y el "Patria". 
El señor ministro de Marina ha dado or-
den al acorazado España para que se dis-
ponga a salir de El Ferrol para estar en 
Santander de doce a una del mediodía de 
hoy, sábado. 
El cónsul de Cuba ha visitado al señor 
Miranda para comunicarle oficialmente la 
llegada del Patria el domingo por la ma-
ñana. 
Cable submarino. 
Igual que se hizo en Gijón durante la 
estancia del Giralda en el puerto del Mu-
sel, la Compañía Peninsular de Teléfonos 
ha tendido un cable submarino desde el 
buque regio a tieira, que enlaza con la 
línea aérea anteriormente establecida a la 
Central Interurbana en Santander. 
l a Mm en M é j i c o . 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS, 17.-Telegrafían de Nueva York 
que el general Huerta ha girado letras a 
distintos Bancos europeos por valor de 30 
millones de francos. 
Se teme que de un momento a otro en-
tren los rebeldes en la capital. 
El general Vilches ha declarado que él 
no aceptará ningún presidente que no 
haya sido elegido con arreglo a la ley. 
Los rebeldes aspiran a que Méjico se 
rinda a discreción. 
La familia de Huerta ha llegado a Puer-
to Méjico. 
En caso de que ocurra algún incidente 
embarcarán algunas señoras en el cruce-
ro inglés Bristol, y otras en el alemán 
Di'esden. 
maaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamm 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de pi dra. El 




Diferentes versiones.—Una información de "España Nueva", 
tamento ilegal.—Aldecoa en Bilbao.—La ofería de NouguésJ 
volución de bienes.-Vadillo folerante.-Las censuras de Ma]̂  
día para la fundación de im 
Arcentales. 
Enterado de ese viaje el señor 1^ 
abogado de la parte contraria, i0 1 
a su vez y manifestó a los 
aquella Junta qué sería inútil ^{J 
se parte en la causa porque t a t ó 
diencia de Madrid como el Ti'ibmm 
premo confirmarían la sentencia 
en primera instancia. 
Además el señor Nougués ofrec¡¿ 
renta mi pesetas para la constriwü 
hospital y la Junta accedió a lojn, 
por el jurisconsulto. 
Hace diez días confirmó la Audiei 
nulidad del teslamento y disp 
lución de bienes a quien corr 
Pero se dió el caso de que el seña 
coa había hecho ya uso de una pa 
esos bienes, representada por uu 
cientas eiucuenía mil pesetas. 
¿Qué hacer ante la necesidad de 
grar esa suma? 
He aouí explicada la fuga do doi. 
Aldecoa. Temía las consecuenciaí 
delito y trató de ponerse en salvo. 
Como el asunto se lleva con jauto; 
rio no se ha podido. averiguar 
realmente se ha presentado una del 
o si la cantidad mencionada ha sii 
vuelta. 
De todos modos el escándalo sel 
ducido y está llamado a darmuQjio 
Hasta aquí la información de 
Nueva, a la que, aparte naturí 
vas, se le concede mas crédito quei 
del resto de la Prensa. 
El señor Barriobero dice que el 
es delicadísimo y que si Imbo dt 
fué seguramente retirada mediantí 
velación de la cantidad de referen! 
E l Parlamcntavio lamenta queé 
ele el Tribunal Supremo en un asi 
esta índole, y que en nada le col 
L a Correspondencia de España 
que la cuestión ha quedado resij 
que no ha existido la denuncia, 
camente un fetráSD en liquidar sal 
toriamente. 
Z,a il/a/irt?ifl niega ía fuga de i l 
fundándose en que éste se despidi 
numerosos amiges antes de emprem 
viaje que por !o tanto no constituye 
huida. 
El señor Méndez Alanís ha dirigid» 
rios telegramas cifrados a la capí 
Guipúzcoa. 
Hay quien sostiene que 3l grave 
procede de un círculo político di 
cual fué lanzado con objeto denp 
la crisis. 
Dice E l País que el presidentec 
bunal Supremo hallábase muydesi 
to de la conducta de su hijo. 
A l conocer el escandaloso incidí 
apresuró a presentar la dimisión 
el caso de que el padre manifestt 
más enérgica desaprobación y en.(¡ 
el marqués del Vadillo tratara de 
parlo. Esto dió origen a la renucia 
ñor Maluquer, que no se ha recaHúj 
censurar duramente la extremad» 
volencia del ministro que a cal 
esas censuras se ha visto ohliíí̂ 1"1 
mitir. 
Tal es la relación entre la crisis 
asunto que hoy ocupa la atención' 
dos. 
MADRID, 17.—Continúa la prensa ocu-
pándose del supuesto desfalco en la Dipu 
taeión de Vizcaya. 
Resulta ahora que las quinientas mi 
pesetas a que se hacía ascender la canti-
dad desaparecida no pasan de sesenta y 
cinco mi l . 
Circulan versiones para todos los gustos 
y a cual más disparatada. 
España Nuera publica una información 
que parece la más ajustada a la verdad 
prescindiendo de algunas insinuaciones 
calumniosas que en ella se deslizan. 
Afirma aquel diario republicano que la 
fuga del señor Aldecoa está relacionada 
con un testamento falso. 
Habla de la vida privada del supuesto 
culpable y de su desmedida afición al 
juego y a las mujeres, asegurando que ha-
cía frecuentes y espléndidos rega'os a sus 
amantes. 
Según parece, un comerciante apellida-
do Renovales, dueño de un gran almacén 
de mercería establecido en la calle de la 
Montera, enfermó de bronquitis aguda y 
se propuso otorgar testamento ante el no-
tario de Chamartín de la Rosa, don Tomás 
Calle, a quien le unía estrecha amistad. 
Acudió el señor Calle junto al enfermó, 
y al conocer su deseo le respondió que no 
podía realizarlo porque él no ejercía de 
notario en la corte, sino en Chamartín, y 
que lo único posible para él era extender 
un borrador para hacerlo va'er en caso 
necesario. 
Así se efectuó y el señor Renovales cer-
tificó su deseo de ser enterrado en la se-
pultura que poseía en la Sacramental de 
San Justo; que se aplicaran trece mil mi-
sas en sufragio de su alma, de las de su^ 
parientes y de las íinimas benditas, a jarefl 
pesetas cada misa. Disponía además la 
creación de tres becas en el Seminario de 
Madrid y legaba determinadas cantida-
des en sus sobrinos don Francisco, don 
Federico, don Angel y don Ricardo Alde-
coa, todo lo cual ascendería a cuatrocien-
tas mil pesetas. El resto lo destinaba a la 
construcción de un hospital en Arcentales, 
de la provincia de Vizcaya, lugar de na-
cimiento de Renovales. Dejaba también 
seis mil pesetas para los pobres. 
Serían los albaceas don Quintín Gómez, 
don Enrique Jiménez y don Tomás Calle. 
Ocurría esto en 1910 y habitaba Reno-
vales, que a la sazón contaba 58 años, en 
la casa número 2 de de la calle del Caba-
llero de Gracia. 
Los señores Gómez, Calle y Renovales 
acordaron que subsistiría el borrador has-
ta que el enfermo mejorase, y que si no 
ocurría así l lamarían a don Jaime Hermí-
da, amigo predilecto del enfermo, y ante 
cinco testigos se dn ría lectura del borra-
dor para ratificarlo y darle validez ante 
la ley. 
El 12 de diciembre se agravó el comer-
ciante, y en vista de ello don Quintín Gó-
mez avisó al señor Hermida, que llegó 
cuando Renovales había perdido ya el co-
nocimiento. 
Procedió Hermida a la lectura del bo-
rrador ante don Bruno Largucha, don An-
tonio Fromero, don Romualdo de los Ríos 
y don Mariano Núñez. 
Mientras tanto el enfermo había entrado 
en el período agónico. 
Quedó Hermida en volver al día si-
guiente, pero no lo hizo porque a las cinco 
de la madrugada del 18 expiró Renovales. 
Pocos días después el señor Gómez se 
presentó en la escribanía de Palacio con 
el fin de dar lectura al testamento y pro-
tocolizarlo como dictado en peligro de 
muerte y sin notario, fundándose en lo 
que dispone el art. 700 del Código civi l , y 
en la escribanía fué declarada la legali-
dad del testamento. 
Don Luis Aldecoa era el abogado de don 
Quintín Gómez a los efectos de la declara-
ción de legalidad del testamento. 
Un sobrino del difunto, don Tomás Re 
novales, se querelló contra los albaceas, 
fundándose en que era nulo el testamento 
porque no aparecían en él las fimas de 
os testigos ni lo leyeron éstos, sino que se 
habían limitado a oírlo. 
A todo esto, don Luis Aldecoa, de acuer-
do con su defendido, había dispuesto de 
una parte de la fortuna que se hallaba en 
litigio. 
Siguió su curso la querella presentada 
por el señor Renovales y no adoptó dispo-
sición alguna el juez de primera instancia 
señor Enríquez, pero en ocasión de desem-
peñar interinamente el cargo un juez mu-
nicipal, el señor Ochoa, dictó, el 26 de 
agosto, sentencia de acuerdo con lo soste-
nido por el querellante y fué declarado 
nulo y sin validéz el testamento protoco-
lizado. 
La base principal del fallo ora la caren-
cia de firmas en el testamento. 
No conformándose con ese fallo el señor 
Aldecoa dispuso que el asunto pasara a 
la Audiencia de Madrid y él marchó a 
Bilbao para ponerse al habla con la Junta 
provincial de Beneficencia y preguntarle 
si deseaba mostrarse parto en la causa, 
con motivo de la manda que le correspon-
tsauaaunaaamaamutf 
DESDE SAN S i B I I 
POB TELÉFONO 
SAN SEBASTIÁN, 17. t Esta 
han cumplimentado a Su Majesli 
na doña María Cristina los minjjji 
Fomento y de Gracia y Justicia. 
A l tomar el expreso para Madri|| 
ñor Aldecoa mostró a ambos l íp 
que se hallaban en la estación, e. 
res de los periódicos de esta locJ# 
contenían noticias acerca de la s"! 
estafa cometida por don Luis A1 
hijo del presidente del Tribunal So! 
Este manifestó a los señorpa Üí 
marqués del Vadido que se tratab* 
infame calumnia, puesto que acaj 
recibir un telefonema de su h'j0 , 
gel, que se hallaba en Bilbao y hw\ 
probado que en aquella Diputa 
existía desfalco alguno. 
El señor Aldecoa anunció su P1 J 
de querellarse contra el priniei'P8 
que se ha hecho eco de esa espec' • 
L a s obras de Miram^ 
La Reina madre desea que las0^ 
se están relizando en el Palacio 1 
mar estén terminadas antes uc ̂  
Alfonso y doña Victoria vengaD ' 
Por ta,l motivo doña María 
permanecerá en Santander wd0geiJ 
que deseara y regresará a San ^ J 
al día siguiente de su fiesta onofl 
sea el día 22 del actual. 
Llegada de prelad0. 
Ha llegado el señor obispé ^ 
Rico. 
En la estación fué recibido Por 
ridades eclesiásticas y el clero-
E L . P U É I B L O C A N T A B R O 
«.i arelado se dirigió al liotel de Bia-Konde se hospeda. 
Esperado. 
«aóa o pasado es esperado el gober-
•'Iiim ivil de esta provincia, señor mar-
- ,ie Atarte. 
^ t f i e r B a d o r procede de Madrid. 
Alfau. 
p-eneral Alfau, ex presidente de Espa 
l^'0 . . r.^ i,Q r>nsn(in -ñor esta ciudar Africa, ha pasado p r st  i d 
„ dirección al Extranjero, 
conui1 _. _ 
fia 
Desgracia 
la villa de Mondragón ha ocurrido 
horrible desgracia. 
U individuo llamado Jul ián Ceciag 
'ba un carro arastrado por caballos. 
g De pi"01140 ést03 86 desbocaron' y el ca 
niO VOlCÓ. 
n a mujer llamada Juana San Pedro 
•ba cu la parte superior del carro, al 
,|U|l ' i ' éste quedó debajo del vehículo, su 
índu lesiones de tal gravedad, que la 
ídichada falleció al poco tiempo de ser 
onducidaasu domicilio. 
El conductor resultó ileso, y el Juzgado 
. ^ e diligencias 
A Madrid. 
¿ta tarde ha salido para Madrid el mi 
• rodé Gracia y Justicia, señor marqués 
TvadiUo, acompañado de su familia. 
Bn la estación fué despedido por el per 
,1 de la magistratura, autoridades y 
Sa0raVparticulareS- • Al mismo tren que viajaba el señor mar-
ég de Vadillo fué acoplado el break de 
Obras públicas, en el que el ministro de 
Fomento se dirige a Madrid. 
Llegada de viajeros. 
Continúa la afluencia de forasteros 
Entre los viajeros que han llegado hoy 
nara pasar aquí la temporada veraniega, 
fumrari el duque de Urgel, marqueses de 





Combates en derredor de Valona 
FAlvíS, 17. — Telegramas llegados de 
Durazzo dan cuenta de que han comenza-
do los combates entre los insurgentes y 
las tropas gubernamentales, en los alre-
dedores de Valona. 
Dos vapores italianos están en camino 
para Valona, y se asegura que parte de la 
flotilla fondeada frente a Durazzo saldrá 
para aguas de Valona, al objeto de prote-
ger a los subditos italianos. 
Las potencias pedirán. 
Do Constantinopla dicen que se asegura 
que los representantes de las potencias en 
diclia capital han recibido or len de sus 
Gobiernos de realizar gestiones cerca de 
la Sublime Puerta, a fin de conseguir que 
ésta interponga sus buenos oficios para 
que cese la insurrección albanesa. 
Negociarán donde y cuando 
quieran. 
Ha sido enviado un parlamentario a los 
insurgentes para proponerles negociar a 
su elección, en la población de Durazzo, 
con la Comisión internacional o con el 
Rey. 
Los insurgentes han contestado que, an-
tes de adoptar nuevas decisiones, ellos es-
perarán a que caiga en su poder la ciudad 
de Valona. 
En todo caso, ellos no quieren negociar 
más que Tisana. 
Para prevenir el ataque. 
Llegan noticias de Janina dando cuenta 
de que Ja ciudad de Zepelin ha sido toma-
da por los batallones epirotas, que han 
querido prevenir el ataque a esta ciudad 
por los insurgentes albaneses. 
•BBBBBBBBBBBBBBI 
VIDA S P O R T I V A 
De aviación. 
Ayer tarde realizo otro magnífico vuelo 
el üxpertfsimo piloto montañés don Juan 
Pombp. 
Llevó como pasajero al redactor artís-
tico de Xuevo Mundo señor Alonso. 
Parante el vuelo, que duró veinticinco 
lautos, el señor Pombo realizó innume-
rables proezas, aterrizando luego con sin-
^'ar maestría. 
Boy volverá a volar nuestro intrépido 
convecino y llevará con él al notable ar-
l|8ta Leopoldo Frégoli. 
'••••••a 
Í I F Ü C T O S OBlíEKOS 
POR TELÉGRAFO 
Los tranviarios holandeses. 
^JARÍS, 17.—Lag noticias que llegan de 
la l ^an euenta ^e (lue» a cavisa de 
'uelga planteada por los obreros tran-
•tentê ' se han registrado graves inci-
gin'T6 lluelg:uistas y Policía se han ori-
O.encuentros, durante los cuales los 
]a í'UlKlas apedrearon a los agentes de 
i'ojiUi0rÍ(IiUl'ílUe' para defenclei'se' se vie" 
^vóiv a(ios a hacer 1180 de sus sables y 
florante las refriegas han resultado más 
df> k per8onas heridas, algunas de ellas 
bastante gravedad. 
Laudo aceptado. 
ros 7l^A< 17.-E1 delegado de los obre-
tado0] 0ZasdeSan Juan ha manifes-
d |a . ̂ hennidor que aquéllos aceptan 
^JWo formulado por dicha autoridad. 
'""""""•••BBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBaBBBBBnaBI 
POR TELEGRAFO 
la .no^RES' n ~ E l Daily Maü publica 
pe írtíg-ítle la Próxima boda del prínci-
Pafia Borbón, primo del Rey de Es-
rrinRtonOU la señorita Beatriz María Ha-
POR TELÉFONO 
Comisario regio. 
BARCELONA, 17.—La minoría radical 
del Ayuntamiento se ha mostrado confor-
me con que se nombre comisario regio de 
la Exposición de Industrias Eléctricas al 
marqués de Comillas. 
Los radicales. 
E l Progreso dice hoy que la proposición 
fué acordada por unanimidad en reunión 
que poco antes de la sesión celebró la mi-
noría radical, a cuya reunión acudió don 
Emiliano Iglesias. 
En la proposición se pide un monumen-
to para conmemorar los hechos de la sema-
na gloriosa, debiendo hacerse esto por es-
píritu de humanidad y por la dignidad 
del pueblo barcelonés. En el monumento 
habría de inscribirse la fecha de 13 de oc 
tubre de 1909, día en que fué fusilado 
Ferrer. 
Esto es lo que, según E l Progreso, pe 
dían los radicales. 
í consecuencia de este litigio aumen 
tan las escisiones en el campo radical. 
Después del mitin del teatro Soriano se 
han colocado en diversos Centros del par 
tido pliegos en los que estampan sus fir-
mas los partidarios de la política del se 
ñor Lerroux y los defensores de las con 
alusiones del mitin. 
En la sesión de la Junta municipal, el 
diputado señor Guerra del Río y un con 
ce jal opinaron que debía realizarse todo 
lo acordado en el mitin. 
Comentarios. 
Sigue siendo muy comentado lo ocurri 
do ayer en el Ayuntamiento, con motivo 
de la proposición de los radicales, cuya 
lectura no autorizó el alcalde. 
A pesar de no haber ocurrido sucesos 
el espectáculo dado durante cuatro o cin-
co horas en el punto más céntrico de Bar-
celona, donde se halla instalado el mejor 
comercio, ha sido lamentable. 
Sin embargo, se reconoce que él alarde 
de fuerzas hecho por las autoridades evi-
tó un día de luto, pues se comprobó la 
presencia de agitadores peügroros y anar-
quistas de acción entre las masas de obre-
•os. 
También acudieron a los alrededores 
del Ayuntamiento gentes maleantes, de 
los barrios del hampa, prontas a aprove-
charse de cualquier desmán. 
A los periodistas no Ies fué posible ob-
tener copia de la proposición presentada 
por los radicales. 
Los concejales de este partido no que-
rían que sus correligionarios conociesen 
la proposición por la prensa y pensaban 
levarla hoy a la Junta municipal del par-
tido, para que ésta acuerde si conviene o 
no hacerla pública. 
Un concejal que si no es radical les co-
noce muy bien, decía que lo ocurrido es 
una comedia, y que la proposición es tan 
nsulsa, tan débil y tan poco significativa, 
que los concejales radicales temen les 
desautoricen cuando la conozca la prensa 
del partido. 




MADRID, 17.—Un personaje político 
aseguraba hoy que no habría crisis. | jr-
que el Rey no quiere que se plautec alinea. 
Otro decía que aunque Dato niega IÜ di-
misión del presidente d 1 Tribunal Supre-
mo, es cierta la noticia. 
La prensa de la mañana se expresu BU 
os mismos términos nebulosos que la de 
anoche acerca de la supuesta estafa come-
tida por persona allegada a un funciona-
io de elevada categoría. 
Preguntado por algunas personas el d¡-
ector general de Seguridad si había sido 
presentada alguna denuncia en aquel sen-
tido respondió negativamente. 
E l tratado con Italia. 
La Gaceta de hoy promulga la autoriza-
ción al Gobierno para que sea sancionado 
1 convenio comercial con Italia, quo se 
firmó el 30 de marzo del corriente año. 
De viaje. 
En el expreso ha marchado a Bilbao el 
senador vitalicio don Martín Zabala. 
E l tema de la crisis. 
AI recibir esta madrugada a los repor-
ters dijo el ministro de la Gobernación 
que no tenía noticias que comunicar. 
Uno de los periodistas le indicó que po-
día adelantar algo acerca de la solución 
de la crisis que se dice planteada. 
El señor Sánchez Guerra replicó jocosa-
mente: 
—Ya les daré mañana todo género de 
detalles, si las cosas ocurren como ustedes 
piensan. 
No obstante las negativas oficiales, se 
insiste en que la crisis está planteada y 
que no tardará mucho en hacerse púb ica. 
Un íntimo amigo del jefe del Gobierno 
cuenta que antes de salir para Santander 
visitó el señor González Besada al señor 
Dato, para recordarle el compromiso con-
traído con el señor Andrade de hacerle 
ministro en la primera crisis que se plan-
teara. 
Don Eduardo se excusó, diciendo que 
ese mismo compromiso tenía contraído 
con los señores conde de Esteban Collan-
tes y Burgos y Mazo y que no podía re-
solver sin un estudio previo. 
Combinac ión de gobernadores. 
El señor Sánchez Guerra anuncia que 
en breve firmará Su Majestad una combi-
nación de gobernadores. 
E l general A z c á r r a g a . 
El oculista doctor Castresana ha practi-
cado hoy una operación al general Azcá-
aga, preparatoria de la que realizará en 
octubre para batirle una catarata. 
La operación fué muy feliz y la presen-
ió la familia del enfermo. 
es satisfactorio y se espera que muy pron-
to pueda abandonar el lecho y trasladar-
se a su finca de Cotilla, donde pasará el 
verano. 
No hay huelga. 
El gobernador de Huelva ha telegrafia-
do al ministro de la Gobernación negando 
que tengan fundamento las noticias de 
que se hayan declarado en huelga algu-
nos mineros de Ríotintó. 
En toda la zona minera reina absoluta 
normalidad. 
Un nombramiento. 
Ha sido nombrado ministro de España 
en Méjico el señor Wialls. 
Noticia desmentida. 
El subsecretario de Gracia y Justicia 
ha negado que haya dimitido el presiden-
te del Tribunal Supremo señor Aldecoa. 
E l eclipse de Sol . 
En breve marchará a Rusia una comi-
sión del Observatorio Astronómico de Ma-
drid que ha sido designada para estudiar 
el eclipse de Sol del 28 de agosto próximo. 
E n Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación re-
cibió a los periodistas el señor Sánchez 
Guerra, quien les dijo que reinaba tran-
quilidad en la Península. 
Añadió que había recibido un telegra-
ma dándole cuenta de haber llegado a 
Mondariz la infanta doña Isabel, donde 
se le ha hecho un cariñoso recibimientow 
Agrega el telegrama que desde dicha 
localidad marchará doña Isabel a Za-
mora. 
Conces ión de merced. 
Le ha sido concedida la merced del há 
bito de la Orden militar de Alcántara al 
príncipe de Borbón. 
No irá a San Sebast ián . 
En el ministerio de la Guerra se ha des 
mentido la noticia circulada, según la 
cual el ministro de la Guerra iría en bre 
ve a San Sebastián. 
Se ha asegurado que el general Echa-
güe no irá a la capital donostiarra. 
L a dimisión de Vadillo. 
POR TELÉFONO 
Varias noticias. 
MADRID, 17.-Hoy se ha facilitado a 
[os periodistas, en el ministerio de la Gue-
rra, los siguientes telegramas oficiales de 
nuestras plazas en Africa, comunicando 
las noticias que se detallan: 
El de Tetuán comunica que al practicar 
las fuerzas de la policía indígena un ser-
vicio de descubierta, fueron atacadas por 
los moros rebeldes. 
Los indígenas contestaron a la agre-
sión, cruzándose por una y otra parte bas-
tantes disparos. 
El enemigo fué rechazado pasado algún 
tiempo de lucha, retirándose con algunas 
bajas. 
Las fuerzas de la policía tuvieron un 
cabo y tres moros heridos. 
—Ayer tarde estuvo el general Weyler 
en el palacio del jalifa, con objeto de sa-
ludar a éste. 
La entrevista que ambos sostuvieron 
fué cordial en extremo, cambiándose fra-
ses de mutuo afecto. 
Los telegramas recibidos de Melilla, 
Ceuta y Larache dicen que en las plazas 
y posiciones ocupadas por nuestras tro 
pas, no ocurre novedad alguna. 
U n a c a r t a . 
E l Radical afirma que el marqués del 
Vadillo ha presentado su dimisión con 
carácter irrevocable y que se halla dis-
gustadísimo por las numerosas desaten-
ciones que ha recibido del Gobierno. 
La últ ima ha sido el no haberle dejado 
intervenir como Notario mayor del Reino 
en la sanción de leyes y haberle nombra-
do un sustituto sin contar siquiera con él. 
Preparando el Consejo. 
El jefe del Gobierno ha celebrado hoy 
varias conferencias telefónicas con San-
tander para preparar el próximo Consejo 
de ministros. 
•BBBBBBBBBBBBBBBBBB 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecía. Logroño.—Son sin color 
artiñeial. 
R e v i s t a n a v a l 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES. 17-E1 sábado efectuará el 
Rey Jorge una revista naval. 
Asistirán a ella doscientos buques, en-
tre acorazados y cruceros, cien torpede-
ros, cincuenta submarinos y ciento cin-
cuenta hidroaviones. 
POR TELÉFONO 
M \DR1D, 17.—Los con coja,! es conserva-
dores del Ayuntamiento de Valencia, han 
telegrafiado al señor Dato separándose de 
la política del Gobierno por no transigir 
con la postergación de que ha sido objeto 
Valencia en el asunto del ferrocarril di-
recto, y protestar de ella. 
El alcalde ha presentado la dimisión y 
se cree que lo mismo harán las demás au-
toridades, para cumplir los deseos del 
pueblo que está indignado contra el Go-
bierno. 
Se teme que ocurran incidentes. 
D e p r o v i n c i a s 
POR TELÉFONO 
Una detención. 
CORDOBA, 17—En virtud de exhorto 
procedente del Juzgado del Hospicio, de 
Madrid, se ha practicado la detención de 
un súbdito norteamericano, Thomas Hor-
ge, que viajaba en unión de la joven de 
diez y seis años Carmen García y del cé-
lebre cantaorEl Niño de Cabra. 
En poder del yanqui se han encontrado 
tres mi l pesetas en metálico y algunas 
alhajas. 
Se ignora el motivo de la detención. 
Explos ión de una pieza. 
FERROL, 17.—Durante las prácticas de 
cañón efectuadas en la bater ía que de-
fiende la entrada del puerto, estalló una 
pieza González Hontoria de 24 centíme-
tros. 
No hubo que lamentar desgracias per-
sonales. 
Torea el Gallo. 
SEVILLA, 17.—En un cerrado ha torea-
do hoy Rafael el Gallo ocho becerras. 
Ejecutó innumerables suertes sin expe-
rimentar la más leve fatiga. 
Cree Rafael que podrá torear en Valen-
cía. 
Continúa aplicándosela masaje en la 
muñeca. 
E l viaje de la infanta. 
MONDARIZ, 17.-Ha llegado la infanta 
Isabel que fué recibida cen extraordinario 
entusiasma. 
Asistió a la procesión del Carmen y fué 
El general guarda cama, pero su estado' aclamada por el vecindario. 
á 
Entrambasaguas, 14 julio 1914. 
Sr. Director del diario E L PUEBLO CÁN-
TABRO. 
Santander. 
Muy señor mío: En el número de ayer 
y con motivo de la manifestación dada al 
señor don Antonio Maura en el pueblo de 
Solórzano el domingo 12 de los corrientes, 
aparece como firmante el que suscribe es-
tos renglones; y como esto no es cierto, es-
pero de su caballerosidad rectifique dicho 
error, pues no puede de modo alguno apa-
recer mi firma donde no la he puesto; y 
conste que no soy tampoco de los de ¡Mau-
ra, no! 
Gracias anticipadas, y se ofrece de us-
ted s. s., 
SEGUNDINO OCEJA. 
* * * 
Cualquiera creería, al leer el preceden-
te comunicado, que don Secundiuo Oceja 
no había estado en Solórzano en la oca-
sión a que alude. Porque lo importante 
del caso era esto: el haber asistido a la 
manifestación, y no, ciertamente, el haber 
o no firmado en las listas, cuya deficien-
cia ya señalamos nosotros. Y como nos pa-
recía cosa muy chocante que alguien hu-
biese dado el nombre de una persona cual 
quiera sin haber estado presente, diferi-
mos de propósito publicar la carta del se-
ñor Oceja, que éste, con ex t raña precau-
ción, ha hecho publicar en otro periódico 
local. 
Ahora ya podemos hablar sin el temor 
de equivocarnos. Efectivamente, el señor 
Oceja no firmó en la lista de los asisten-
tes, y en esto dice verdad; su nombre figu-
ra adicionado a la lista con el de otras 
personas de Entrambasaguas, dos o tres, 
que tampoco firmaron, pero asistió a la re-
unión; y es incomprensible que haya lle-
vado tan a mal, como parece, la inexacti-
tud que rectifica, y evite manifestar que 
estuvo presente en aquel acto, dando lu-
gar con esto a que se crea que hemos fal-
sificado su presencia. 
Persona hubo, como el señor Cospedal, 
representante de E l Cantábrico, que sin 
estar unida en espíritu a la manifestación, 
firmó en la lista por urbanidad y conside-
ración hacia el dueño de la casa. 
El señor Oceja, por el contrario, quiere 
hacer constar que no tinnó y apela nada 
menos que a nuestra caballerosidad para 
que lo declaremos. ¡No t'altaba más que 
en trance tan apurado para el señor Oce-
ja dejara nuestra caballerosidad de satis-
facerle! 
Queda complacido. 
Teatros y cines. 
PRINCIPAL 
" L a Consulesa". 
Si mal no recuerdo fué el Sábado de 
Gloria último cuando se estrenó en el tea-
tro Lara esta comedia en dos actos, origi-
nal de los hermanos Quintero. 
El público la recibió mal; los críticos 
peor. Tachábanla éstos de ver una conti-
nuación de la nueva orientación que los 
hermanos Quintero emprendieron desde 
Malvaloca y que con tan poco acierto con-
tinuaron en Los leales. Y todos, público 
y críticos, estaban acordes en que los 
aplaudidos saineteros triunfarían siempre 
que cultivasen su género y fracasarían 
cuantas intentasen, saliéndose de él, ha-
cer la comedia de tesis. La misma obra 
Malvaloca, en c1onde comienza esta nueva 
senda de los hermanos Quintero, si triun-
fó, a mi corto entender, fué debido tal vez 
a que en ella acertaron a diluir una corta 
dosis de filosofía en una gran cantidad de 
gracia. 
¿Sucede algo de esto en La Consulesa? 
Francamente, me parece que por muchos 
esfuerzos que han hecho los autores'no 
han conseguido lo que se proponían. 
Indudablemente es esta obra una de las 
más endebles de los Quintero. Han queri-
do presentar y resolver un problema y 
han estado completamente desorientados. 
En primer lugar, el problema, después 
de gran trabajo, se ve que no es nuevo, 
ni mucho menos. Los mismos autores, en 
una de sus más primorosas comedias, en 
Los Galeotes, le presentan con mucho ma-
yor acierto. Porque La Consulesa, al fin y 
al cabo, no es más que una mujer que pro-
tege a sus paisanos hasta el punto de re-
coger en su casa a uno de la manera más 
inverosímil, y que después se encuentra 
con que este individuo no es más que un 
sinvergüenza. A l final tratan de desviar 
un poco el asunto con un amor regenera-
dor, pero lo hacen con tal vacilación y tan 
desorientados, que sólo consiguen con ello 
un desacierto más. 
Un recurso tenían los Quintero para 
salvarse, y era su gracia; pero aun ésta 
les ha faltado en esta ocasión. 
Los tipos que desfilan por la obra son 
los mismos de siempre. Yo creo que no era 
necesario, para el espectador, saber quién 
era el autor. Sólo con ver salir a la criadi-
ta repipiada, más cuidadora de sí misma 
que de los quehaceres de la casa, al mozo 
zafio andaluz y a la vieja, antigua criada 
o ama de la señora de la casa, que ya no 
sabe n i puede hacer más que ponderarlos, 
era muy sobrado para que todos se die-
ran cuenta de la paternidad de la obra. 
El público de ésta, que llenaba una 
gran parte del teatro, estuvo respetuoso, 
y si al terminarse los actos sonaron algu-
nos aplausos, éstos fueron exclusivamen-
te para los artistas, que realmentej se ex-
cedieron para sacar adelante la obra, sin 
poder conseguirlo. 
Para terminar la representación se puso 
en escena la graciosísima comedia, de Ri-
cardo de la Vega, E l barón de Ti'onco-
Verde. 
Con decir que esta obra fué escrita ex-
presamente para Ba laguer y Larra, es 
inútil hablar de su labor. Concha Cátala 
nos presentó el personaje de La Montella-
no de una manera insuperable. Los demás 
artistas confirmaron la grata impresión 
del primer día. 
MAESE NICOLÁS. 
* * * 
Para hoy, el admirable drama, de Bena-
vente, La Malquerida y el monólogo, de 
Abati, L a buena crianza o tratado de ur-
banidad. 
En breve, los estrenos de E n familia, La 
ihujer del héroe y Como buitres. 
nmammanm¡mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmuu»mummw,mMmmmmmmmuumia\ 
L o que se ptiblica. 
Hemos recibido un interesante folleto 
de don Angel Corpas Castañedo, en el que 
desarrolla un tema de tanto interés para 
Santander como el de la zona neutral. 
Mañana nos ocuparemos de él con la ex-
tensión que merece. 
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Agencia E S P E C I A L DE 
;-: El Pueblo Cántabro :-: 
S PARA E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
j l ibrería Calolíca.-UICEfiU ORIÜ.-Puente. 16. 
la reiiÉci en Sanio Oominno. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 17.—Comunican de Washington 
que el comandante del crucero Dennesse 
telegrafía al Gobierno que se ha agrava-
do la revolución en Santo Domingo, y que 
es inminente un ataque de los rebeldes a 
la capital. 
Han marchado a Santo Domingo dos 
cruceros ingleses para recoger a los súb-
ditos extranjeros y protejer sus hacien-
das. 
UBBBBBaaaBBBBBBBaBBBBBMBBBBBBBBBBBBBDBBnBWBBBBaBI 
El amor v la ciencia. 
POR TELÉGRAFO 
ROMA, 16—El inventor del explosivo 
para destruir los buques a gran distancia, 
ha raptado a la hija del almirante For-
nari. 
La fugitiva dejó una carta en la que pe-
día perdón a su padre y afirmaba que se 
había fugado con el inventor para com-
probar la eiieacia del explosivo. 
AGRESION A J N D I R I G I B L E 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 17.—Comunican de Berlín que 
eldirigible número 4 pasó lafrontera rusa. 
Algunos soldados que advirtieron la 
presencia del dirigible hicieron fuego con-
tra el mismo sin lograr hacer blanco. 
El dirigible regresó inmediatamente a 
Alemania donde aterrizó sin novedad. 
iBBBBaaaaBBaaBaaBaaBBBBBBBBBBBBBBBaaBaaaBBBBaanDBaBBi 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS ;: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Vclardc, 9.—Telefono 613. 
•aaBBBaaa •aaBBaaanaBaa 
Espárragos T r e v i j a n o . ^ U 
frescos. 
DE SANTANDER 
OFICINA DE COLOCACIONES 
Esta Asociación ha abierto nuevamente, 
después de legalizada, la que tenía esta-
blecida en la calle de la Compañía, 5, 2.°, 
dedicada a proporcionar colocaciones a 
sirvientes, profesoras, modistas, señoras 
de compañía, etc., etc. 
W SHItlZ DE IOS IERRER0S 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
adminisíraefón de las mismas, con fíanza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asunlos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm 2, 1° 
= FASHIONABIJ TAYLOR 
Bajos del Club de Regatas .—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
O 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas- I'IO. 
P j imíc j iq corbatas, c u e l l o s y puños . 
v a i m a a d , Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Siewa, 2.—Santander. 
— DE — 
VICTOR L A B A D I E 
: —::—: Helados variados : - : :—: :—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
i o ¿ Q u i e r e us 
13 tea probar SL 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
d su
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
Gran coelcciun do géneros para tqd cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Jéléfono mcmei'O 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Mollejas de ternera sal-
teadas. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
Comprad los jietits pois marca francesa 
de Rafael Ulecia. Logroño. 
López Pcrcdo. 
T o c ó l o g o del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Orefia, 6, principal. 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
í fluillaG Para trajes y Pañer ía en gene-LdflUldb rai. G-ran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puei-ta la Sierra, 2. -Santander. 
L a Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
T i n t o r e r í a "LA A C T I V I D A D " 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Luios y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entreganlas¡prendas a domicilio, 
previo aviso. 
BLUSUS DE mm, CORSÉS, ROPH mm 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ^ l l ^ 1 ^ 2 
•••••••••••••••••••••••••••a 
• Salón Pradera. 
Hoy, sábado gran acontecimiento 
Del eminente artista 
F R É G O L I , 
a las nueve y media de lá noche, 
con un escogido programa. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un tranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
•••••••••••••••••••••••••••a 
Pepinillos, Variantes, 
Alcaparras, Mostaza Trevíjano 
ROYHLTV : Grao cafe=res íaurant : SERVICIO A ¿A^CARTA 
Teléfono 617 
VFNDF 0 ,ir"onc'G hotol con jardín, y 
Ou T L f i w l j Liuirta, próximo a la ciu.lad. 
Informarán: Rualasal, 10. 
(ASTURIAS» 
Téngase la borellaen posidon ftortonfal 
E L . P U E B L . O C Á N T A B R O 
amwmrnmaatBwmmmmcmmmmr 
Y A C H T I N G 
PARA PACO IZTUETA 
Espero nn día y otro el primer artículo 
de la campaña pro yachting que usted se 
propone emprender: pero al verle comple-
tamente «encalmado», a pesar de la pre-
sencia en nuestro puerto del yate de ma-
dame Vilmorin, que debiera servirle de 
estimulante reviviendo sus triunfos, mu-
cho me temo que este artículo, que sólo 
tiene por finalidad la mise en marche, que-
de sin contestación. 
«Escandalosa» es la decadencia de este 
spor-t en nuestro puerto y «la mayor» ver-
güenza estriba en haber sido Santander 
la cuna del SJJOH náutico español. 
Hace años nuestro grimpolón ondeaba 
victorioso en cuantas regatas se celebra-
ban en el litoral, hoy, triste es contesarlo, 
el realce de nuestra semana náutica se 
debe a la concurreencia de otros clubs, 
pues apenas tenemos yates que poner en 
línea. 
El sport náutico no tiene arraigo entre 
nosotros y el origen del mal es evidente. 
Nadie «escota» dos pesetas para cues-
tión de balandros, pero no debemos extra-
ñarnos si tenemos en cuenta que a nues-
tra juventud no se la educa para ello y 
ningún apego tiene al mar. 
La Prensa, por otro lado, no concede la 
importancia que tiene a tan interesante 
sport y en sus inlbnnaciones comete «bur-
das» equivocaciones que hacen sonreír a 
los iniciados. 
Todo contribuye, en fin, a que «esto se 
vaya al garete». ^Tiene la enfermedad re-
medio? En mi modesta opinión, creo que 
si. 
El monotipo encauzaría a los jóvenes 
hacia este sporí, y reanudando las rega-
tas de entrenamiento con handicaps bien 
estudiados se avivar ía la afición de los 
cuatro yachtmens que nos quedan. 
Usted tiene la palabra para desenvolver 
la idea. 
M. L . D 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 11 de julio de 1914. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 80,50 
» 4 por 100 fin mes 00,00 
Amortizable 5 por 100 101,25 
Cédulas Hipotecarias 97,40 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédito 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya 




Amortizable 4 por 100 
Acciones P-c. Norte de Epaña 
» F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 
Era neos 
l ibras 
BOLSA DE BARCELONA 
4 por 100 interior, apertura 
» » cierre 
Acciones Norte, apertura 
» » cierre 
» Zaragoza, apertura 
» » cierre 
Obligaciones Nortes (1905), papel., 
» » dinero 
» Ariza, papel 
» » dinero • 

































Renta francesa, 3 por 100 82,72 
4 por 100 Exterior español 87,70 
Acciones Ríotinto 1.719,00 
Renta Brasil. 4 por 100, 1889 73,60 
Acciones Norte España 432,00 
Turco, 4 por 100 80,70 
Ruso, 5 por 100,1906. 102,56 
» 4 112 por 100, 1909 98,60 
Banco N . de México 494,00 
Banco Peninsular de México 1Í6,00 
Bakou 1.652.00 
Banco Español Río de la Plata.... 384,00 
Banco Ruso Asiático 653,00 
Meridionaux 00,00 
Zaragoza 430,00 
Oriental Carpert 220,00 
De Beers OMinaire 412,00 
Id. Preferente 00,00 
Goldfiels 56,00 
Rand Mines 152,00 
Tanganyika 48,00 
í. 'uest Lumiere 00,00 
Asociación Minera 00,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 63,00 
Jagersfontein 102,00 
Banco de Londres y México 265,00 
» Central Mexicano 94,00 
» Francés » 446,00 
Obligaciones. 
P-c. Asturias, Galicia y León — 355,00 
F-c. Andaluces 311,00 
















Mercado de metales. 
Cobre Standard 61 
Idem ídem, tres meses 61 
Estaño del Estrecho 144 
Idem ídem, tres meses 145 
Inglés.—Lingotes 147 
Idem.—Barritas 148 
Plomo Español 19 
Hierro Middlesbro 2 
Acciones Ríotinto 68 
Idem Tharsis 7 
Exterior Español 00 
Plata 00 
Cobre «Best Selected» 65 
Sulfato de cobre 20 
Zinc bruto 21 






























4 por 100 Interior, serie A, a 83,35. 
4 por 100 Interior, serie B, a 83,35. 
4 por 100 Interior, serie H, a 82,20. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 101,55. 
5 por 100 Amortizable, serie P, a 100,50. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
enero de 1913, a 100,60. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,25. 
Valores ¡ndusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 290 (re-
port). 
Idem ídem, a 295,75 al 7 de octubre pró-
ximo (report). 
Ferrocarriles Vascongados, a 105,25. 
Bilbaína de Navegación, a 100. 
Marítima del Nervión, a 150. 
Obligaciones. 
P-c. Rilbao a Portugalete, 1.a emisión, 
a 92,50. 
P-c. Tudela a Bilbao, 1.a serie, a 103,50. 
Idem ídem, 2.a, a 103,50. 
Idem ídem, 3.a, a 106. 
P-c. de Valladolid a Ariza, serie A, a 
103,25. 
P-c. Norte de España, 1905, a 88,25. 
P-c. Vasco Asturiano, 1.a hipoteca, a 99. 
Cambios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,11 y 26,10. 
Ai r cheque, a 26'10. 
LIBRAS, 3.077. 
T r i b u n a l e s 
Bajo la presidencia del i lustr ís imo se 
ñor don Justiniano F . Campa y magis 
irados señor Castro y Escalera que for-
man el T r ibuna l de esta Aiuliencia, 
dieron ayer comienzo las sesiones de 
juicio oral referente a la rausa segui-
da a instancia de partt. pur el delito de 
estupro contra Pedro Elizalde. 
E l hecho de autos se reduce a que el 
hoy procesado, Pedro Elizalde, sostuvo 
relaciones ín t imas con una joven de 
esta localidad, y que, después del na-
cimiento de un n iño , fué abandonada 
aquél la por el Elizalde. 
Conclusiones de la acu-
sación privada. 
L a defensa de la acusac ión privada, 
que la ostentaba el letrado señor Mol i -
no, calificó definitivamente los hechos 
como constitutivos de un delito de es-
tupro previsto y penado en el a r t í cu lo 
458, pá r ra fo 3.° del Código Penal, con-
s ideró autor al procesado Pedro E l i -
zalde, por lo que solicitó se le impusie-
ra la pena de cuatro msses de arresto 
mayor. 
Conclusiones 
de la defensa. 
L a defensa del procesado, de la cual 
estaba encargado el abogado señor 
A g ü e r o , expuso en su escrito de con 
clusiones provisionales que elevó a de-
finitivas en el t r á m i t e oportuno del 
juicio, que los hechos relatados por la 
acusac ión privada pudieran constituir 
el delito calificado, pero que de ellos 
no resulta autor su defendido, por lo 
que solicitaba la libre absolución del 
mismo. 
Practicadas las pruebas testifical y 
documental, fué concedida la palabra 
a las partes, que informaron muy elo-
cuentemente, y el juicio quedó conclu-
so para sentencia. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ¡ • • • « • • • • • i » •••••••••••••niaan 
E c o s de soc iedad. 
El p róx imo domingo, a las nueve y 
media de la noche, se c e l e b r a r á en el 
Casino del Sardinero un gran coti l lón. 
Existe an imac ión extraordinaria pa-
ra hacer acto de presencia en esta fies-
ta, en la que luc i r án sus bellos y sim-
pát icos rostros la señor i t a s y s e ñ o r a s 
de la buena sociedad santanderina y 
las de la ya numerosa colonia vera-
niega. 
* * * 
Ayer llegó a esta poblac ión , donde 
se propone pasar el verano, la disti i 
guida s e ñ o r a doña Enriqueta Navarro 
Rodrigo, viuda de A r r o y o . 
T a m b i é n vinieron en el correo nues-
tro part icular y estimado amigo don 
Miguel Maura y su distinguida esposa 
e hija que continuaron hasta Solór-
zano. 
mniBMnnHnBBHUBm»»HBuanMi 
Notas r e l i g i o s a s . 
El Carmen en San Martín de Toranzo. 
Con la an imac ión de costumbre se 
ha celebrado en este delicioso y pinto-
resco valle la r o m e r í a y fiestas religio-
sas con que anualmente solemnizan es-
tos vecinos su culto a la virgen del 
Carmen. 
Desde por la m a ñ a n a , con la llega-
da de la banda infanti l de la Casa de 
Caridad y numerosos romeros se ani-
mó extraordinariamente el ferial , vién-
dose mucha gente de ios pueblos co-
marcanos. 
L a fiesta religiosa que resul tó so 
lemnís ima, fué presenciada por gran 
n ú m e r o de fieles, que admiraron el elo-
cuente sermón pronunciado por el ca-
nóniga de la Santa Catedral de San-
tander don Pedro S. Camporredondo. 
L a iglesia estaba a r t í s t i c amen te 
adornada, por lo que fué felicitadísi-
mo el muy querido p á r r o c o de este 
pueblo don Pedro Prieto, así como las 
s e ñ o r a s doña Sagrario Pacheco y doña 
Valentina Beluclta, que cii unión de la 
b e l l a señor i t a H e r m ó g e n e s Porti l la 
formaban la Comisión encargada de 
organizar estas fiestas. 
Por la tarde se sor teó una novi l la , 
que le cor respondió en suerte al nú-
mero 636, del que era poseedor don 
R a m ó n Porti l la, que esp lénd idamen te 
donó cien pesetas para limosna del 
Santuario. 
La banda infanti l fué agasa j ad í s ima , 
no s e p a r á n d o s e de ella un momento, 
en cuidado de los pequeñue los , el po-
pular alcalde A g u s t í n Arce . 
Adoración nocturna. 
Vigi l ia titular.—Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen. 
Esta noche c e l e b r a r á en la Santa 
Iglesia Catedral el turno tercero, v ig i -
lia a su t i tular , la San t í s ima Vi rgen del 
Carmen. 
Pueden asistir todos los adoradores 
de otros turnos, tanto caballeros como 
s e ñ o r a s y tarsicios, a primera hora, 
esto es, mientras la exposic ión de Su 
Divina Majestad, que se rá a las diez, 
oraciones de presen tac ión de la Guar-
dia y canto del Te Deum e Invitatorio 
solemnes. 
De esperar es que los amantes de 
Jesús Sacramentado y de Nuestra Se-
ñ o r a del Carmen a c u d i r á n a postrarse 
ante ellos. 
••BBaBBaBBBBBBBBBaBnUUUBflBBBBBaUanB 
C h a u f f e u r 
mecánico, con título de Barcelona, se ofre-
ce. Informarán, Viñas, 4, 3.° 
. B B B B B B B B B B B B . 
L a T 
Lista de regalos. 
D o ñ a Angel i ta Apar ic io , dos platos 
fruteros, tres figuras finas y una labor-
D o ñ a Carmen Ortiz de Ruiz, un cen-
tro con dos figuras. 
Doña Eladia Recaído de Campo, una 
bonita caja chinesca y unos floreros. 
D o ñ a Carmen Regules, un centro con 
una pareja. 
D o ñ a Matilde Ga r d a Quintana de 
Samiuste, una mantequera, salero me-
tal y cris tal . 
Señor i t a Mar í a P é r e z , una mante-
queta de plata y crista!. 
Señor i t a Mercedes Ruíz Olavarria, 
una caja para el tocador. 
D o ñ a Mar í a Toca de Abarca, una 
hermosa huevera. 
D o ñ a Enemesia viuda de Toca, dos 
fruteros metal y cristal. 
Seño ra de don Francisco Sopelana, 
una caja de esencias y un estuche de 
costura. 
Señor gobernador y señora , unos fio 
reres de plata, un convoy de plata y 
cr istal. 
D o ñ a Irene Camino, dos jardineras 
mariposas y dos fruteros cristal. 
• B B H B H B B B B I 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
E n esta sección nos ocuparemos de 
todas las quejas, denuncias y recla-
maciones que nuestros lectores nos 
remitan y que sean de in terés general. 
Señor alcalde: En la calle de Ruaraa-
yor, n ú m e r o 24, bajo, es tá instalada 
una tienda de ultramarinos. Los due-
ños de esa tienda tienen unos perritos 
—de esos que para nada sirven—ense-
ñ a d o s a ladrar a cuantas personas 
transitan por aquella calle. Los pacífi-
cas vecinos sufren aquella alta desde 
que nace el día, hasta la hora en que 
las Ordenanzas municipales ordenan 
c e r r a r los establecimientos de esa 
clase. 
¡Señor alcalde: recomiende al muni-
cipal del distr i to afine los oídos y evite 
esos conciertos perrunos! 
•••nBBunaB .BBBBBBHBBBEBBBBnBnBBI 
POR Lfl PROVINCIA 
Han sido denunciados ante el alcalde 
de B á r c e n a de Cicero un empleado de 
la l ínea de au tomóvi l e s de Treto a La-
redo y varios cacheros, los cuales mo-
lestan diariamente a los viajeros, tra-





D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones,! ; hembras,0. 
Defunciones: Jesusa Hoz Ren te r í a , 
diez y ocho meses; T r a v e s í a de San 
Emeterio, 2, 1.° 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Nacimientos: Varones,0; hembras, 1. 
Defunciones: Mar ía Teresa Ibáñez 
Porras, diez y nueve d ías ; Rubio, 
16,2.° 
Eduardo Ruiz Abascal, siete y medio 
meses; Casa de Expós i to s . 
Cruz Roja. 
Como ya hemos dicho, esta noche, 
en los Campos de Sport, del Sardinero, 
se c e l e b r a r á una verbena popular a 
beneficio de tan s impát ica inst i tución. 
La fiesta t end rá lugar de ocho a doce 
de la noche, con asistencia de la banda 
de mús ica del regimiento de Valencia. 
Han llegado al balneario de «La 
Muera» , en O r d u ñ a , los siguientes se-
ñores : 
De Bilbao. —Don Ricardo Arana , 
con sus hijas Felisa, Rosario y n i¿ ta 
Mar í a Paz; señor i t a Concha Bayo, 
doña Dolores Larrea de Zarauz, con 
sus hijos Cánd ido y Antonio; don Ma-
nnuel Barandica, con su señora ; don 
jul io F . Gamboa, don José C a m i ñ o , 
con su s e ñ o r a e hijos J o s é Mario, Do-
lores y Asunc ión , doña J e r ó n i m a Ba-
rasategui, doña Rosa Ü r r u t i a , doña 
Luc ía Basterra, señor i t a Mar ía de Die-
go, don Mar t ín Aldama, con su s e ñ o r a 
e hijas Dolores y Esperanza; señor i t a s 
Manola y Pepita Bayo, señor i t a Doro-
tea Ortiz de Urbina y don Avel ino la 
Hoz. 
De Las Arenas.—Don Constantino 
Zabala con su s e ñ o r a e hijos Carmen, 
Manuel y Margar i ta ; s e ñ o r a de Gonzá-
ez con su hijo Ju l i án ; s e ñ o r a de Olalde 
con sus hijos Carmen y T o m á s ; doña 
Pilar Velasco y la señor i t a Mar í a 
Uguarte. 
De Madr id . — Don Lorenzo Barr io 
con su hija Mai ía, doña Juana Linares 
de Marsal con su hija Manuela; don 
Carlos Henderes, don Manuel y don 
Miguel Gonzá lez y doña Gloria Mo-
r i l l o . 
De A m u r r i o . — D o ñ a Blas Truchue-
lo, don Francisco Uribe y las señori-
tas Fe Corcil la y Mar ía Gallastegui. 
De Berberana ( B u r g o s ) . — D o ñ a Ma-
ría Eguiluz, s eñor i t a s Benita Ibarreta, 
Florentina Aos t r i y Paulino Aya la . 
De A r c e n i e g a . — S e ñ o r i t a s A lb ina y 
Filomena F e r n á n d e z , Isabel Isurquiza 
y Teodora U r i t a . 
De L o g r o ñ o . — D o ñ a Vicenta Mar-
t ínez, con sus hijos Vicente, Fernan-
do, Marcos, Luis y Mar ía ; s eño r i t a s 
Ricarda Mar t ínez y Tor ibia Saez. 
De Ses t ao .—Doña Micafi 
De la A r b o l e d a . - S e ñ o r H 
Garigordobi l . Ca 
De Vi to r i ano .—Doña Pv,,. 
puente. 
Veraneo en el Sardhi2ro 
Han llegado al Sardinero i0 ' 
siguientes: 
De Madr id . — Excelentisitj, 
i 
ñ o r don Juan Ranero, e'xceí1^ 
m a r q u é s de Portago, exceleS-0-, 
ñor don Carlos Prast, excelen?^1 
señor don Gi l Lozano, excef 
señor don Augusto Gonzále? * 
exce len t í s imo s e ñ o r don TQS¿ 
Acacio, exce len t í s imo señor rj 
nio Gamoneda, doña Anseln?11 
Arenil las, don Anselmo Areniii 
Agus t ín Oralla, señor i t a Í V 
llas, doña Consuelo Santos 
carpo F e r n á n d e z , don Jav¡er vf'1 
don Antonio Gaytan, don Ano 
zález y s eño ra , doña Mariana? 
y sobrino, doña Inocencia p n ' 
Río, don Manuel Idemor R,, i 
doña Josefa Puertas Toalla T j j 
geles Puertas y don Julián0? 
J a é n y famil ia . 
De Bilbao:—Don Joaquín per i 
s e ñ o r a . eJi 
De Zaragoza. — Don Etneren 
G a r c í a S á n c h e z y familia. 
Observatorio Meteorológico del i ^ , , 
Día 17 de julio de 191^ 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol.. . 
Idem ala sombra 
Humedad r e l a t i va— 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 










Temperatura máxima, al sol,1 
Idem id. , a la sombra, 20,0. 
Idem mínima, 17,0. 
Lluvia en milímetros, desde 
ayer a las ocho de hoy, 3,2. 
Evaporación en el mismo tiempo I 
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T E A T R O PRINCIPAL.-Coni 
de comedia, dir igida por juanB 
guer. 
Hoy sábado , a las nueve y mediJ 
punto, reprise del aplaudidísimod 
en tres actos y en prosa, origioail 
eminente dramaturgo Jacinto 
vente, t i tulado: «La malquerida 
monólogo en prosa, original di 
quín A b a t i , t i tulado: «La buenac 
za o tratado de urbanidad». 
S A L Ó N P R A D E R A .—Hoy 
a las nueve y media, función con^ 
Variaao programa. Gran éxito 
gol i . 
«Relámpago». — «Crispirlos ..J 
conce r t» . 
L a Red Santanderina de trai 
t e n d r á en la Avenida de Alfonso 
un t r a n v í a para el Sardinero, a u 
minac ión del espectáculo. 
P A B E L L O N NARBÓN.—Hoy 
secciones desde las siete. 
Estreno de la magníf ica película 
1.600 metros, en tres partes, titul 
«Napoleón». 
Preferencia, 0,40. General, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - « El e 
de W e s t e r l a n d » (tres partes). 
" W ^ r ^ c i - f p e q u e ñ o capitaliBtaa 
C V ^ C d l l U establecer recreosfei 
urgente. Lista correos cédula 40.162.! 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABKüj 
iaz 
H I J O S 
I N G E N I E R O S ÍCONSTRUCTORES 
Casa centrafeon salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinaa hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbioiil 
pedales para molinos.—Turbinas pata instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. —Calderería gxm 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para consaj 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Pieza» de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañaras y otro» aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda 2 ase de p 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa ; non de agua por circnl̂  
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tüuas clases para agua y «¡J 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.^ 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjí 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O V MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S F n N C T O N A N D O RATO PRF .SnPTTFSTO 
i" o se encargue usted traje ain antes ver la 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L L A DE M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendas. 
L U T O S , E N OCHO H O R A S 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparates. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, I 9 
SK RECOMIENDA. —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos,—Unica casa que enseña 
pruebas y que garaDliz-i los trabajos. 
EOTOGliABIA UIÍBINA BLANCA, I Y 3 
Bonitas postales desde 3. pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
mim F I M S , EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
I D . I ^ X - V E R O 
PLA7A DE GOMEZ OREÑA, 9.-SANTANDER 
= = = T O M A R L O 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15 .—SANTANDER 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LUJO :; A L F I L E R E S : : CALDERÓN, 15. TELÉFONO 688 
E L PIDAI^ U P T ^ A M A ^ I N O g 
Vinoa, lioore» y aguarilient.'e—Ventas por mayor y meuor.—Sucesor do Jo»o Pichín 
ayo«o.—Hernán Curtóa, 6 Teléfono 328 
BODEGAS D E VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DB L A 
: : V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S, fosé las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en g-arraf.-mes. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Ftn nando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios aon sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Entrecot a la frumet. 
C e s á r e o O r t i z 
Loa mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
U V I D T I i n EXTENSO SURTIDO EN TODA T I B I XiV . - ¡ CLASE DE CALZADO : - I 
:-: Oran economía y precio fl|o verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
de la Ala vosa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
L B E Y 
DE LOS GEMELOS, el prismático muy 
luminoso, desde 70 pesetas. 
OHRCín. (¡PUCO. San Francisco. 1S. 
Elegaut es balandros8e venden d08 en muy buenas 
condiciones.—Razón: Calderón, 21, bajo. 
Pardo Iruleta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E I N S T A L A C I O N E S - T e l é -
fono 463—Wad-Rás, núm. 2 
B O S T O l s T 
Es la casa qne presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
lo qno mí* barato vonde. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran snrtido on 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
Q T T v r ) A natural de los mejores lu 
O i U A A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Gai te ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a . — S A N T A N D E R 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con eí préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, nüm. 7.—Tel. núm. 77 
Véase en 4.a plana. Mudanzas, de la 
Agencia de transportes. 
en muy buen uso, se vende en & 
nes ventajosas. Calle de Castelar, 
cochera. 
E L P A V O REA1 
Ultramarinos, Vinos deOporto.Bor^ 
Bordeaux y de Champagne. . i 
Vinos de jerez, moscatel, l^gp^y 
laga dulce, Pedro Ximénez, raja^l 
manzanilla de las mejores marcas. 
Donato Alvarcz (antiguo depei 
de la tienda llamada del Manco). 
Colón, 12 (frente a la Pescadería^ 
H I S P A N O S U 12 
- AUTOMÓVILES 




Gran novedad. Visillos plegados. G a l e r í a s de d r i l , etaraina, sedalinaí 
Cortinas pura miradores desde 3 pesetas. 
Stores, colchas, cortinones, veletes, cuadrantes, gabinetes v doseles-
Precios de f áb r i ca . 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
Nos encargamos de la colocación. 
Calliata do la Roal Ceaa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocbo á una y en su gabine-
to de do« á cinoo. 
V . U r s i n a ( r f 
c BOFESOR DE M A S ^ t f 
VELASCO, NUM. 11, l . ü - T E L É F O N O 419 
La n PQ j J Ü e do CONSUELO MINCHERO. ve • j mejores muebles de mimbres y ÍaI1 f> 
í\ la importante fábrica deZumá"'^!1., 
u tad y os convenceréis.—San Fra»018 O I I I / • " " ^ Grande y variado surtido en toda clase & c* J L . K n t J . Precios sin competencia. Especialidad en 
C A L L E D E L MEDIO. 1, ESQUINA A L A P L A Z A D E L A P U N Í ^ 
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COMPiflA DEL PACIFICO 
S E R V I C I O D E V A P O R E S B O R R E O S 
E N T R E S A N T A N D E R í AMÉRICA D E L SOR 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
l ia Blanca, Port Madryu, Punta Arunas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíso, 
• nbo Taital, Antofagasta, Tacopilla, íquiqae, Arica, Moliendo y Callao. 
^sTdrA de Santander el dfa 5 do agosto próximo, el vapor 
HUANGHACO 
•tiendo oar^a y pisajeros do aogundu'y tercera claae, 
8 fil precio dól pasaje para Montuvideo, Baunos Aires y 
en de 
y Bahía Blanca, en tercera cía-
80, 
80 P i í S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
, boquea están dotados de telegrafía sin hilos, sistema 
TI-VRD médico, cocineros y camareros españolea, con órde: 
Llevan — 
smeradamente al pasaje 
Marconi. 
nes terminantes de atender 
lev , iog puertos indicados anteriormente, a procios económicos. 
1 Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 
AS 
¿Queréis conservar eternamente vuestra juven-
tud y aumentar vuestra be- « n n a isfmyjnrn 
lleza? U S A D A D I A R I O AÜUA l i r M l U 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
derado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
s' la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
nrinien en el rostro. 
v in el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
tes infecciones de la piel. Una brocha o esponjila empapada en el A G U A IM-
PFRlO pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
h forjnación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones cutáneas , 
Yritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
prenliada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
v medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor ] . Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
Oe venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza de las Escuelas. 
La mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuus. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L MOLINO Y COMP.a (Droguería), 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisoría, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- G-nantes, perfamería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
. . . — íEL (JALLO, y «CABALLO>. 
S A N C H E Z H E ^ M A N O g 
= = = = = = = = = = ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
8E RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503, Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 268. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
S a n j u r j o y J a u r e g n i z a r 
G I J Ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos, 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DEIGIJON E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C i T A 
Oficinas: M U E L L E , nóm. l8.--Telófouo 50« 
Depósitos: Malia&o, 4 y 5.—Teléfono. 4 
TOTjT^iro Socieid general de Transportes 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s 
Mil H A ]\T7 A Q ^e ^om"^li0 on domicilio en Vagones Capitones, camiones, ní-
l u U UxXlNZjAkJ cetera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturua \ 
desperfectos 
fAénáex J i ú ñ e z ^ 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S ñ M T n ^ D C R 
Vacunas, tuborculhiae y sueros ioaíituto Ferrán: Me-
dicación iii-Kíerna: Cajas para partos: Algodones y gasaa 
esterilizadas: wár'ci"»t;6fl inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua da tilada reciente: Aguas trnuereh-»: Ea-
pecialidadí-s: Orlope lia. 
J a z a d e l a L i b p r t a d . - T e i é f o n o n ó m . 3 3 . - S A N T A N D E R 
^fflan^^'10 SÓ^-cas' sulfat0'cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad broinura-
Hoesp r8^00835'litínicas'al'sen,cales' las maa tónicas reconstituyentes y depurativrs 
racluitismn0Cen, curan radicalmente el linfatisrao, escrofalismo, artrinismo, herpetismo, 
le»ünal VtUm0re8, ^ríos' anemia, dispepsias, neurrsienia, estreñimiento, irritación in-
Procedan61! J01^^*163 estóai0S0; de Ia vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
Va&inalaft rf Q ''DAD V pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
^pidos ^eñora; las únicas en su ciase que producen efectos tan favorables como 
tecliiná peí'mi^rse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al exceleu-
^ario c SU a'íundante vegetoción que prodiga la tan hermosa carrpiña donde el BA\-
^ c e n o u p 0 D̂S fxt0nsos Parques y aoundantísimos manantiales de agua están situados. 
toa de bañ ec'ermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
S f p í r D A^'*11 de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
' ctor n r m ^ í ? HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
R- UON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á laa 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8445 para Hogar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos tronos saldrán dejSnntander loa lu-
nea, miéreolea y viernes y do Madrid loa 
martes, jueves y sábados. 
Correo».—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á lae 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á laa 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías,—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29j'para Hogar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbno á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander—A las 7,40 9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,64, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganoa,—A laa 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganoa á Santander.—A laa 6,40, 
7,55, 11.20, 13 50, 16 10 y 18.30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidaa de Santander á las 9,S0 y 17, para 
llegar á Castro ürdiah s á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
• Do Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10.45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander,—A laa 6,30, 
10,40,14.38 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (corroo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á laa 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
Hogar á Llanes á las 11,19. 
Salida» de Llanes: á laa 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidaa de Santander: á las 9,35. 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jneves y domingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña v Santander: á 
iaa 8 y 9. 
Do Süntandor pura Pedroña y Somo: á laa 
12.30 v 15 
HÁMBÜRGAMERIKA 
TALLERES f j F M M ' I O N Y MAQUINARIA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
ConwtfucttiáH y ropar^oión de tedas clased —Reparación do automóviles. 
E L CONGRESO ESTEBAN GUTIERREZ 
G R A N C A S A . D E C O M I C A S Y B E B I D A S 
SERYICiO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MPIICO 
S A L I D A S P I J A S L O S DÍAS 3 Y 20 D E C A D A MES 
Próximas aalidaa para 
H A B A K A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O Y PUERTO M E X I C O 
El 20 de julio el vapor BAVARIA 
8 de agoato vapor RRANKENWALD 
El 20 de agosto vapor D A N IA 
Estos vaporea admiten pasajeros, oorrespondonoia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos del l aoffico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de torcera clase. 
Para Habana: 200 y 16 do impuestos. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 do irapueatos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más loa impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Bata ciase sólo la tienen Ion vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobro pasajes do cámara dirigirse á 
GARLOS HOPPE Y COMP,, Paseo de Pereda, 29, e n t e u e l o . - M f o í i o [02 
ANI808A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituyo con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
SOTA!,. Tuberculosis, cilnrro-j cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
^ —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Y 
mmm M I 
MAI^GA 
COLECCIONISTA DE ANTIGÜEDADES 
La persona qno dése vender algún objeto 
antiguo, como aon cu.idroa, colchaa, alfom-
bras, tapices, abanicos, lihroi?, esmaltes, oro, 
plata, alhajas, artefactos do iglesia y den-
taduras postizas, pagando éstas a 40 cénti-
mos cada diente, puedo ir a la calle do la 
Compañía, 7, 4.° sólo por unos díaa. Horas: 
de nueva a once y de cinco a sioto. So re-
ciben nvisoH para ir a dnraicilio. 
Gallicida Veloz 
DEL DOCTOR CUERDA 
Curación radical, en cuatro dias, de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E L O S P I E S . Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxito extraordi-
nario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del Moiino. 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
SE alquila en Soto la Marina casa con huer-ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
= NUEYO SERYICIO 
DE AUTOMÓVILES D E ALQÜ1LEÜ P A R A E X C U R S I O N E S Y V I A J E S 
P a r a una y dos personas a pesetas 0'75 k i lómetro . 
» tres » » i'oo » 
» cuatro » » 1'26 » 
* cinco y seis » » l'60 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 





= TELÉFONO 371 
de H o i ' a. 
Burgos, 43 y Velasco, 6 
{Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Eata Agencia se encarga de todos lo» servicios que no necesiten dentro y 
faora de la capital, con toda clase do carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas do maderas finaa. 
Manuel Blanco, Calle de TZelasco, 6 
B E J U T O P E R N Í f l V É I i E Z 
C E N T a O B g COLOOAOIOBirSS 
Alquiler re pisos y habitaciones 
Ü n l a o l e g o l i z ó d o en Sontandep .^CalIe del Peso, l . « T e l é f o n o 7 6 6 
Esto Centro proporciona 'dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Kstranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se bacen copias de escritura a mano» Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de lecbo de burra^ 
PLAZA de las escuelas P E H F Ü Í M R I f t 
E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
M T W E Í I f l II SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 T p I J l T Ü H f t S 
P R O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
^ C E F E R I N O S A N M A R T I N 
Servicio de toda clase do entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
1 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compuñlaa de ferrocarriles del Norto do España, de Medina de 
Campo A Zamora y Oronso á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa v otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vaper, Marina de Guerra y Arsenales del Estado 
compañía Trasatlántica y otras Empresas do navegación nacionales y extranieras. Decla-
mdoa similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fiaíruon.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á, la 
IVayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonso X I I . 
16.—SANTANDER, sefioros Hijos do Amgel Pérez y Compañía.—QUON y AVILEN 
agantes de la "Pcciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro* infirmes y precios dirigirse á las oficinas do ¿a 
Sociedad Hullera Española.-BARCELiOIíA 
e l p u e b l o umm 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
ti 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre.. 4,00 
» Año. . . . . . 15,00 
Provincia.. Trimestre.. 4,50 
> Año 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 
e 
Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de la m a -
d r u g a d a :-: :-: ;-; •-• •_• 
ñ n u n e i o s y pesiamos a 
ppeeios e o n v e n e í o n a i e s :-: 
. 9 
Redacción JJ Administración: plazuela del 
principe, 3, L0=3aUeres: 5íuamauor, 18 
